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1  sign(Inh,w−μn)=sign(In−1h,w −μn−1) ∧
∣∣∣Inh,w−μn∣∣∣>Tn1
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Modelando únicamente el fondo
Modelando el fondo y el primer plano
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Ahorro con el modelado del fondo
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